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Abstract
In the current economic conditions, developing a business with greater efficiency requires
the use of all available production capacity, reducing consumption of raw materials, fuels
and energy, increase productivity, production and its quality level, In other ideas, rational
use of all resources and factors of production to increase profitability in terms of protecting
the  natural  environment, of meeting the  objectives  and principles of sustainable
development.
Management - is certainly the main driver of economic development vertiginous XX-th
century world, the world are increasingly using scientific knowledge, management is itself
the result of applied scientific knowledge.
Under  these conditions, course and process of  sustainable  development can  enjoy  the
benefits  of  using techniques,  functions and general management  approach for overall
development paths, to  achieve the best  results with  the  targets  set both  at the  local
Communities, as and the States or even globally, according to material consumption and
pollution reduction, the achievement of a goal being for all clean planet.
Defining the science of management organization and management activities of any kind,
provides general  principles  and  methods of this  science, the  particle-authorization is
required on fields depending on their specificity.
Keywords: sustainable development, management, management functions, environmental
protection, eco-technologies.
Procesul  dezvoltarii  durabile, fiind  în  esenţă  un  proces  de  dezvoltare
economică,  sau  cu  răsfrângeri  din  partea  economicului  asupra  problemelor  de
mediu, a problemelor sociale,  culturale etc. iar pe de  altă parte,  managementul
având  o  aplicabilitate  universală,  indiferent  de  natura  activităţilor  pe  care  le
acoperă, devine evidentă atât posibilitatea cât şi necesitatea utilizării conceptelor
manageriale  la  condiţiile  procesului  dezvoltării  durabile,  fiind  astfel  necesară  o
particularizare pe domenii de activitate  în funcţie de specificul acestora.
Funcţia de previziune - răspunzând la întrebarea „ce dorim şi ce poate fi
realizat în procesul de dezvoltare durabilă” -  ne permite să concretizăm în ceea ce
priveşte stabilirea obiectivelor, a resurselor, mijloacelor şi metodelor (strategiilor)
necesare  înfăptuirii  obiectivelor,  elaborarea  de  soluţii  şi  determi-narea  cu
anticipaţie a problemelor de viitor:
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La stabilirea  obiectivelor,  participarea  celor  implicaţi  este  în  funcţie  de
poziţia ocupată  faţă  de  problema  abordată  (spre  exemplu:  unitatea  economică
incriminată că încalcă principiile dezvoltării durabile, societăţile responsabile de
punerea  în  aplicare  a  unui  plan  de  acţiune,  organizaţii  guvernamentale  şi
neguvernamentale interesate, populaţia din comunitatea afectată etc.). Astfel, unele
obiective în procesul de dezvoltare durabilă pot fi după cum urmează:
-  diminuarea poluării industriale, a celei menajere etc.
-  progrese în domeniul eco-tehnologiilor, care să înlăture risipa de resurse,
-  asigurarea unor condiţii de trai material-spirituale decente întregii populaţii,
-  măsuri întreprinse pentru a lăsa generaţiilor următoare un mediu natural cât mai
curat şi sănătos ş.a.m.d.
Ce poate fi realizat, în condiţiile tehnologice de care dispunem
Posibilităţile noastre ne dau încrederea că în timp rezonabil, pot fi atinse
mulţumitor  toate  aceste  deziderate,  cu  condiţia  ca  factorii  responsabili  la  toate
nivelele, inclusiv la nivel global, să-şi dorească realizarea unor obiective arătate
mai sus.
Figura 1 -  Funcţiile managementului cu aplicare în procesul dezvoltării durabile
Funcţia de organizare - cu întrebarea: „cine şi cum contribuie la reali-
zarea obiectivelor dezvoltării durabile” -  desemnează  ansamblul proceselor de
management  prin  intermediul  cărora  se  stabilesc  şi  se  determină  activităţile  în
vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor previzionate.
Cine contribuie la realizarea obiectivelor dezvoltării durabile
- persoanele  responsabile  desemnate  de  punerea  în  aplicare  a  progra-melor,  la
diferitele nivele: comunităţi locale, statele naţionale, la nivel regional-continental
sau la nivel global,
- oameni de ştiinţă, organizaţii neguvernamentale, toţi cei din rândul populaţiei
interesaţi în progresul economico-social al comunităţii.
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Cum contribuie aceştia la realizarea obiectivelor
-      la  realizarea  obiectivelor,    participă  cei  responsabili  de  punerea  în  operă  a
programelor decise de către cei îndrituiţi în acest sens, participarea fiind în funcţie
de poziţia ocupată faţă de problema în cauză (unitatea  econo-mică încriminată,
firmele  responsabile  de punerea  în  aplicare  a  planului  de  acţiune,  organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale, populaţia etc.)  pune-rea în aplicare constând
după caz, în:
-   încadrarea în normele legale de protecţie a mediului,
-   realizarea lucrărilor de reabilitare ecologică a suprafeţelor degradate,
-   utilizarea eco-tehnologiilor şi evitarea risipei,
-   realizarea de progrese pe linia valorificării resurselor alternative,
-   dezvoltarea economică a zonelor rămase în urmă, chiar a unor state, cu ajutor
internaţional ca strategie de ridicare a standardului de viaţă a popu-laţiei  etc.
Funcţia de coordonare - reprezentând procesul de organizare dinami-că,
constă din totalitatea activităţilor prin care se armonizează deciziile celor în drept,
cu acţiunile executanţilor, în vederea optimizării rezultatelor pe linia dezvoltării
durabile.
Funcţia de  coordonare, răspunzând la întrebarea: „cum putem maximiza
efectele  programului,  prin  optimizarea  corelării  activităţii  celor  implicaţi  ...  „
depinde  în  mare  măsură  de  potenţialul  managerilor  de  a  întreţine  o  atmosferă
favorabilă comunicării şi colaborării celor implicaţi în acţiunea stabilită pe linia
dezvoltării durabile, succesul fiind asigurat de cunoaşterea şi  antrenarea tuturor
resurselor disponibile, cu deosebire a celor umane.
            Necesitatea procesului de coordonare managerială, rezultă în pricipal din:.
- dinamismul proceselor implicate în dezvoltarea durabilă,
-  precum  şi  din  complexitatea  şi  diversitatea  relaţiilor  factorilor  impli-caţi,
reclamând  un  „feed-back”  operativ  permanent,  de  natură  să  asigure  core-larea
adecvată  a  deciziilor  şi  a  activităţilor  programate.  Datorită  anvergurii  şi  a
complexităţii  proceselor,  cât  şi  a  multitudinii  factorilot  implicaţi,  coordonarea
impune optimizarea corelării acţiunilor.
Deciziile -  se  iau  prin  analizarea  schimbărilor  probabile  în  zona  de
activitate,  în  funcţie  de  profilul firmei,  actul  decizional  având  la  bază  alegerea
variantei optime din multitudinea de căi posibile. Determinarea soluţiei optime,
reprezintă problema esenţială a deciziei - în fond toate funcţiile managemen-tului
fiind subordonate aceluiaşi scop - anume acela de a lua decizii corecte.
Modul în care realizează această funcţie (decizia) pune în lumină adevă-
rata  valoare  a  managerului,  prin  calităţile  pe  care  acesta  le  are:  competenţă,
echilibru, discernământ, curaj, probitate morală, clarviziune etc.
Funcţia de comandă - ca funcţie a managementului, cuprinde totali-tatea
activităţilor prin  care  factorii  implicaţi  în  desfăşurarea  procesului  de  dezvoltare
durabilă sunt motivaţi, determinaţi să contribuie la realizarea obiec-tivelor stabilite
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Funcţia de comandă, răspunde la întrebarea: „Cum pot fi motivaţi factorii
implicaţi în procesul  dezvoltării durabile,  astfel  încât  rezultatele  acestora  să  fie
maxime?”
Etapele  procesului  decizional,  conform  metodologiei  normative  de
fundamentare  şi  elaborare  a  deciziilor,  precum  şi  a  complexităţii  problemelor
abordate, sunt:
-   identificarea şi definirea problemelor de soluţionat,
-   elaborarea de posibile soluţii,
-   analiza soluţiilor propuse şi alegerea soluţiei celei mai favorabile,
-   punerea în aplicare a soluţiei,
-   analiza / evaluarea rezultatelor / efectelor deciziei luate.
Motivarea -  presupupune  corelarea  satisfacerii  intereselor  proprii  ale
factorilor implicaţi în procesul dezvoltării durabile, cu realizarea obiectivelor şi a
sarcinilor firmei. Motivarea poate să ia forme diferite, spre exemplu:
-  (la  nivelul  conducerii  manageriale)  înlesniri  fiscale  pentru  moderni-zarea
instalaţiilor depăşite tehnologic,
-    constrângeri  provocate  de  plata  unor  taxe  de poluare,  în  vederea  reducerii
emisiilor poluante,
-  (la  nivelul  comunităţii)  luarea  unei  atitudini  ferme  a  locuitorilor  comunităţii
împotriva poluării produse de agenţii economici incriminaţi,
-  sau, luând un exemplu de o cu totul altă natură:  pentru o firmă multi-naţională
care produce automobile, tehnică de calcul etc., având o bună vânzare la nivel
global,  comunitatea,  statul  etc.  vor  lua  măsuri  pentru  mărirea  produc-ţiei,  sau
pentru  noi  investiţii  care  să  avantajeze  comunitatea  sub  aspectul  social  al
dezvoltării durabile etc.
Comunicarea - ca parte a managementului, reprezintă procesul care asigură
circulaţia corectă a informaţiilor în interiorul organizaţiei, dar şi în afara ei - în
relaţia  acesteia  cu  mediul  extern.  De  altfel  „materiile  prime”  pe  care  se
fundamentează  fazele  şi  funcţiile  proceselor  de  management,  sunt  informaţiile,
precum şi sistemul şi calitatea comunicării. Putem afirma astfel că managemen-tul
înseamnă în primul rând informaţie şi comunicare.
Ca  urmare  a  dezvoltării  exponenţiale în  ultimele  decenii  a  tehnologiei
informaţiei  şi  a  comunicaţiei,  a  rolului  tot  mai  important  al  informaţiei  şi  al
cunoaşterii în activitatea economică, acest domeniu ridică la nivelul de cerinţă de
primă importanţă comunicarea în cadrul managementului.
Managementul,  cibernetica  şi  informatica  economică,  cercetarea
operaţională, dinamica sistemelor, teoria deciziei, analiza sistemelor complexe etc.
- toate au un subiect comun, care îl constituie preocuparea pentru organi-zarea şi
conducerea ştiinţifică a sistemelor. Informaţia şi decizia, joacă un rol determinant
în metodele moderne ale conducerii, pe care le implică nenumă-ratele şi de fiecare
dată  „diferitele”  probleme  apărute  din  realitatea  socială    şi  mai  ales  din  cea
economică.
Nivelul  de  dezvoltare  al unui  sistem  de  management,  este  apreciat  în
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oricare dintre firmele şi instituţiile din ziua de astăzi, acesta influenţând (crescând)
indiscutabil performanţele sistemului condus.
Funcţia de control - urmăreşte „cu ce rezultate s-a finalizat activitatea
cuprinsă în programul de dezvoltare durabilă ... „
Controlul -  constituie  veriga  finală  în  lanţul  managerial.  Controlul  este
important deoarece duce la sesizarea  eventualelor abateri, a cauzelor care le-au
determinat  şi  stabilirea  măsurilor  pentru  remedierea  deficienţelor  constatate,  cu
îmbunătăţirea rezul-tatelor  în activitatea desfăşurată. Controlul, îi ajută pe toţi cei
implicaţi  în  procesul  dezvoltării  durabile  să  recunoască  factorii  perturbatori  în
atingerea  obiectivelor,  ajutându-i  să-şi  îmbunătăţească  performanţele  specifice.
Prin evidenţierea la timp a abaterilor de orice natură, abateri potenţial generatoare
de  pierderi,  se  crează  premizele  unor  posibile  intervenţii  promte  şi  eficiente  în
remedierea deficienţelor, menţi-nând şansele pentru atingerea obiec-tivelor stabilite
iniţial.
Pornind de la premiza „bunei credinţe” a tuturor celor implicaţi în înfăp-
tuirea obiectivelor procesului dezvoltării durabile, factorii îndrituiţi cu efec-tuarea
controlului au şi rolul de îndrumare pe linia respectării normelor prevă-zute de lege
şi ridicarea performanţelor celor acuzaţi de încălcarea normelor stabilite, în acest
fel  funcţia  de  îndrumare  şi  control  dublându-şi  practic  eficienţa  în  atingerea
obiectivelor procesului de dezvoltare durabilă.
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